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CARI AL GALOP
Col.laboracions PLORS PER LA MORT D'UN ARBRE    
El passat dissabte, dia 12, realit-
zArem una excursió de cavallis tes Vila-
franquers-MontuIrés.
Amb les seves corresponens muntures
partiren de Vilafranca: En Biel (Petrer)
i un servidor, N'Esteve Molondro.
Devers les dotze del migdia, arribà-
rem a Petra, per esperar els altres
dos cavallistes de MontuIri: En Joan Per-
renco i En Jaume Salat.
Agafam la carretera de Son Serra de
Marina, anant pel bon cami, i així pogué-
rem apreciar el nostre entorn, l'hermós
paisatge fins arribar a la Coldnia de
Sant Pere, sempre sota els pins de la
vorera.
Passa la nit i ens trobam al diumen-
ge. Quan el sol just havia sortit, ja
estAvem fent llargues galopades per
l'arena i el gran pinar de Ca'n Picafort
Lent una dist3ncia d'uns divuit guild-
metres.
De tornada, ens aturArem a descansar
a Son Serra i altra volta fins a Sa Co-
ldnia, on queddrem a dormir.
El dilluns, acabada l'excursió, es-
tAvem contents ple bon temps que tengué-
rem i de que ningú es fes mal, tant
nosaltres com els cavalls, malgrat el
terreny defectuds per on passArem.
El quilometratge que calculam fou
de 125 quildmetres. Pend, malgrat l'es-
forç, pels amants de les escursions a
cavall, és una experiéncia inolvidable.
Esteve Molondro.
Un dia vaig venir a la teva ombra
enyorada, a on, de petita, solia jugar..
Te cercava on antany sempre havies estat
Alia' al racó... sublim, esbelta, noble i
ben posada... perd... kuè passava? No
te veia!!! On ets?
Recordava que, fa anys, quan el sol
d'estiu batea tan fort, i molts dels
pares feien una  mica de sesta, solíem
sortir d'amagat i amivem a baix de la
teva ombra, senzillament per parlar.
Eres tu, dins els nostres jocs, un cas-
tell, un vaixell, un cavall o un gegant
de veres; eren les teves branques frondo-
ses braços d'acolliment i que, fins que
el sol s'amagava, passAvem alia' molt de
temps...
Perd... aquell dia que te cercava,
passat ja molt de temps, vaig veure que
t'havien segada... T'havien tallat el
coll i els peus. Només quedava, com a
senyal, un tros de tronc sanguino1e^1.
Avui pens, figuera estimada, si
l'home pot esser tan cruel fins arribar
a la destrossa de les coses que z,ols
fan bé, perqud l'aire 1i neteja, ] molts
altres béns.
Perquè qui defensa la natura, senyal
que bon cor té... Aixi, asseguda una
estona, una 11Agrima recorregué un solc
de la meva cara, fins que el sol se
pongué.
Barcelona, Maig del 84.
Antdnia M 4 Boyer.
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Lletania de Lluc
Saiut, iludonu k Liuc,
uugu4stu com e'oiive4u,
mo/zenu com .!''uizinuiz:
poRie que en Ve) epe/7u
tu e2.,ki act vce tiz,ovuic.
suibl,.50iut,Poittai de iu Lium!
Suiut,,sdeat,oh Pluize de Liuc!
Sueut, i?einu de iu Se/mu,
poteni cow iu cu/tAiixoqu,
-swill com ei /zomant:
ei pogie que vo veneu,
voi c6ise.íz 1716 mucitolqui.
Suiut, Page -sa
 dei Piu,
piuent corn e'ae/uguyue'w,
guizA.idu cGiu ce caveii:
ei pugie L :(27 gunde7a
La , ,?au dei	 munteii.
Sufut, PLii.c.7u (1,4.) Pogle6,
genignu cum iu /iguequ,
gentii com isumetteRuiz:
ei pogie en t16 3'u/tAeceAa
com voi7u ei /cc de tu iiva.
Sueut, team deiis pele grcLns,
le)stivu com iu MUAte2a,
piuntcmu com ei
ei pogie tizogu iieuyeizu
iu co)stu dei cuml veii.
Suiut, (/qmunu mujo/z,
noistAadu com i'wzgoceizu,
goiscunu com
ei pogie mui /s'uiiige)zu
que impoiztu i'exte)zn.
7utoi7u dei gocA,
humii com Peispuimegueim,
isodu com ei
ei pogie /eAm no toieizu
que 	 peAdi ei goc L iu muiz.
Suiut, /mig dei25 pogAe/s,
de,spite4u com iu puime/m,
pungent com ei izomugueiz:
ei pale humii no piuweitu
ui4	 umpi ei gizuneiz..
Suiut, Putizonu dei maíz,
u/unu com Lu /uiyuei7u,
uuduc com ei gineg/tó:
ei pogie umg iiuitu inceizu
itecertcu un nou hoizitzd.
EDITORIAL
Moltes vegades ens queixam que els pobles
estan deixats de banda en quant a activitats
culturals i sportives. La imatge d'un desert
és la que s'hi escau.
Ens voldríem plantejar el perquè d'aquest
fet. As que la gent no en vol? Es ver que
"passa" de tot? serà que manquen medis,
llocs, organització, oportunitats.
Respondre aquests interrogants, o, més bé,
donar-nos resposta a nosaltres mateixos, pot
resultar un exercici enriquidor.
Per què, meam, quan es mou un assumpte inte-
ressant, ¿no sol tenir una resposta possitiva?
Exemples se'n poden posar a balquena. Nosaltres
mateixos, que (grAcies a Déu) en tenim molts,
basta que presentem el darrer: just s'acaba
d'anunciar un torneig de futbol-sala, i, quasi
de cop, s'inscriven setanta persones per a con-
formar deu equips. ha o no hi ha ganes?
I aim') que organitzar un torneig no és
tasca d'aquest FULL. No és funció d'una revista.
Però ho hem fet perquè ens asseguraren que era
l'única manera de tirar endavant. I a un servei
al poble ni ens hi hem negat ni ens hi negarem
mai.
Aixe) si, aprofitarem l'avinentesa per oferir
un servei més profund; i és aquest: El torneig
voldriem que vos una sempenta que dugués a la
constitució d'un club sportiu. Aixi com sona.
No pretenem res més que ajudar a posar en
moviment tantes capacitats mig enterrades.
Llavors, deixar que caminin per la seva pròpia
força. Sense més relació amb SANTA BARBARA que
la normal de tota activitat del poble amb
ónic mitjA de comunicació local, que hi és per
informar de tot i per encoratjar-ho tot.
Aquestes planes complirien ben bé la seva
missió si servissin de caixa de ressonância a
les inquietuds i a les capacitats d'iniciativa
que bateguen, ben vives, baix l'aparença d'un
desert inhòspit.
Suiut, Modei dei-5 cizeient,
coi,zudu com iu giuteAu,
/ecundu com cep noveii:
ei pogie umg 1/6 /u daerelzu
cup ui convit de i'4nyeii.
PERE 0101
CARTES AL FULL
ADÉU... A L' ESCORXADOR
Prest sentirem a dir que han tancat
l'excorxador i els carnissers de la Vila
hauran d'anar a matar a qualcun dels
pobles veYnats, probablement Manacor.
,Per quê aix6 ha d'esser aixi?
En primer lloc, convé aclarir cer-
tes informacions que circulen pel poble,
amb evident manipulació política, penjant
la culpa al Govern de Madrid. Això no és
cert. Totd'una ho explicaré.
L'any 1976 va sortir et "Reglamento
técnico-sanitario de Mataderos y salas de
despiece" Donava un temps de quatre anys
per adequar les instal.lacions, alesho-
res en funclonament, a les exigències
de la nova rep.lamentaci6. Un temps que ha
tengut repetides pròrrogues.
Així vArem arribar al 5 d'Agost del
1981, dia que el B.O.E. publicava un nou
decret modificant el "Reglamento", fixant
com a novetat més destacada, els minims
que havien de complir els escorxadors
municipals.
Les modificacions més importants,
introduides per aquest decret, són:
1 4 .- Hi haurA dues categories d'es-
corxadors. Per una part, els generals.
Fer l'altra, els municipals:
a.- que ja existissin,
b.- dins termes municipals que no
arribassin als cinquanta mil habitants,
c.- que no fossin capital de provin-
cia,
d.- i sempre (aquest és el punt pen-
cipal) que la carn estès destinada al
consum dins el mateix terme municipal.
2 4 .- Les exigències tècnico-sani-
tAries, serien segons cada un dels dos
tipus d'escorxadors.
3 4 .- Es donava un temps per a pre-
sentar la documentació als Ajuntaments
que decidissin adaptar el seu escorxador
a la nova normativa, fins al 31 de Desem-
bre del 1981.
44.- Es mantenia el termini de dos
anys (ara, des del 6 d'Agost del 1981)
per a realitzar tes obres d'adaptació.
La Comunitat Aut6noma, quan rebré les
competêncies, concedi una nova pròrroga;
fins al 1984.
Aquest conjunt de disposicions hot
duit com a consequência que eis Ajunta-
ments que no presentaren la documentació
corresponent, dins el temps fixat, i tan-
tes vegades prorrogat, han de tancar el
seu escorxador. Els altres, en canvi,
continuaran tenguent els seus escorxadors
municipals.
Després del que acab d'exposar, jo
deman: ¿per quê a Vilafranca, la Corpo-
ració municipal d'aquell temps, no va
presentar la documentació que la llei
exigia? Es clar que els qui han de con-
testar són els components d'aquell Ajun-
tament amb majoria d'U C D, o els qui ho
eren llavors i també ho són ara.
Sigui com sigui, el poble està
pagant i pagarà per a sempre, les ges-
tions desencertades d'aquells governants
municipals.
No eis mancaran excuses. Diran que
no hi havia pressupost, o que havia de
situar-se cinc-cents metres enfora de la
població, o que...
El fet és que el problema el tenim
aqui. I davant aix6 les excuses no valen.
A Petra, i a molts d'altres pobles,
el feren nou a l'escorxador. Aqui, en
canvi, els regidors d'U C D, primer, i
els d'A P, després, s'encapirronaren en
gastar els doblers tancant la casa-quar-
ter de la GuArdia Civil.
Tomeu Oliver
Regidor del P S M
Si som
	 moits
els que
per la Justícia
seran molts els que
tindran Pau.
Si vols informar-te, adreça't a: JUSTICA 1 PAU
TELP. 22 58 46 C/. SEMiNARI. 4
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ES NOTICIA...
A PAGAR I MPOSTS 
A parti( del dia 7 de Julloi estaran
disponibles a les oficines de l'Ajunta-
ment, des de les vuit del matí fins a
les dues de l'horabaixa, els rebuts de
l'impost de circulació. Hi entren tots
els vehicles: cotxes, camions, furgone-
tes, motos, etc.
GRUP EXCURS ION I (5TA
2fumenge, dia 17 d'aquest mes de
July, ,nirem a "CALA ESTRETA", amb el
segorL itinerari: de Vilafranca en
cotxe fins a'la Cala de Sant Vicenç.
D'aquí comença la caminada, vorera-vorera
de mar, pel "Pas dels Pescadors", on
p6irem dinar, fins arribár, nadar,
a Cala Estreta.
La sortida, com de costum, sera de
la plaga de s'Estany, a les vuit del
mati.
Par apuntar-se, fins dia 14, anau al
Bar Amengual. Depósit: 500 pessetes.
ACAMPADES
	D'ESTIU
Com cada any, pel començament del
mes de Juliol, el Club d'Esplai organitza
dues acampades d'una setamana cada una,
pals al.lots de la Vila.
Enguany hi ha tres novetats:
1 4 .- La primera setmana, la dels
grans, serd un campament itinerant. Co-
mençar  fent el trajecte de Ciutat a S6-
lier en tren; seguird amb excursions des
de la vall de Sóller; per arribar després
a Lluc, on es passaren els darrers dies.
2 4 .- El diumenge, dia 8, els petits
arribaran a l'acampada de Lluc al matí, I
els grans tornaran cap a la Vila l'hora-
baixa. Aixd fard que ai migdia tots ens
trobem plegats (grans, petits, monitors
i pares). Dinarem junts i farem festa,
uns parqué comencen i els altres perquè
acaban el campament.
3 4 .- Duim més d'un any de funciona-
ment del Club d'Esplai. El .campament,
dins la pedagogia dels clubs d'esplai,
vol esser el punt culminant de les acti-
vitats de Lot el curs. Per aixd, es
podran apuntar primer els socis, que ja
tenen carnet, per participar normalment
en totes les activitats del Club durant
l'any. Perd els altres al.lots de la Vila
que encara no siguin socis, també podran
anar a l'acampada, fins a omplir les pla-
ces disponibles.
Hi ha que apuntar-se:
SOCIS: del 14 al 17 de Juny.
NO SOCIS: del 18 al 24 de Juny.
Al mateix Club. Els vespres.
Dissabte, 19, 
S'han casat En Miguel harcelé
N'Anténia Bauz3, que han fet feina per-
qu é cada mes sortís aquest FULL, ja des
del seu començament.
També avui és dia de goig pels "Tam-
bors". D'aquí a un parell d'anys tenen
un nou element segur: En Sebasti3, nat
aquest dematí. Als seus pares, En Sebas-
tiA i Na Margalida, i als padrins, sa
més cordial enhorabona.
De per la vila 
Aebatall del mes d'Abril.
El diumenge, dia 29 del mes d'Abril
quasi a la mateixa hora que "entrava a
maquines"el FULL del mes de Maig, moria,
als 78 anys i a una setmana d'haver en-
terrat el seu fill Guillem, Catalina
Mestre Sastre. El cel sia.
també el mateix diumenge va néixer
un nou vilafranquer; En Jaume Sansó Es-
trany, fill d'En Jaume i de Na Maria. En-
horabona a tots.
Dimarts, B. 
Un dia d'alegria grossa a ca un dels
primers animadors d'aquesta revista, En
Joan Bauza "Not", casat amb N'Antdnia Ma-
ria. Avui els ha crescut la Familia amb
el naixement del primer infant: Na Cata-
lina Maria, una nina preciosa. Oue tot us
sigui enhorabona.
Dimecres 9
Ahir vespre va morir, als 75 anys,
Guillem Sansé Morey. Al Cel ens vegem
tots plegats.
Divendres 	 11
Pareix que a la Vila stilt. amb for-
ça, un altre sport: el Futbol-Sala.
Dimarts, 1.
Ja hi estam ben enfora d'aquella
diada de lluita sindical, d'aquell mític
primer de Maig, que tanta sang obrera va
costar per aconseguir la reducció a només
vuit de les dotze o catorze hores de fei-
na de cada dia. Ara l'hem convertit en
un dia d'excursions, de bauxes, o.. .d'a -
cebar la caseta...
Els de l'Escola de Mallorquí feren
una sortida cultural-turística. Son Pere-
té, Ses Paisses, i llavors cap a Pollen-
ça, per arribar en barca a Formen tor i
enllestir (i desenllestir en un santia-
men) una monumental paella.
Als 53 anys, ha mort aquesta matina-
da, En Llorenç Artigues Bauzà. (11i,_ al Cel
ens trobem tots plegats.
211.'21211.21._L'2_
A l'Ajuntament hi ha sessió de
Ia Permanent i del Ple municipal.
Dissabte, 5. 
Diada sportiva a les Escoles.
Diumenge,_13 .,
L'Associació de la Tercera Edat es
reuneix en Assemblea Extraordinaria.
Dilluns, 14. 
Set parelles d'enamorats han comen-
çat un curset pre-matrimonial.
també avui vespre, el grup de tea-
tre "SA PAPARRA" ha protagonitzat un dels
actes culturals més interessants, rics,
expressius i plaents, que enguany s'han
oferit a la Vila. Ha representat l'obra
de N'Alexandre Ballester:"Siau Benvingut"
Als components de "Sa Paparra" els deim:
gracies per la vostra feina (de setmanes
i setmanes de preparació) i enhorabona
per l'encert de triar aquesta obra,
per la tècnica teatral emprada, i per
l'extraordin3ria expressivitat que acon-
seguíreu per a cada un dels personatges.
Diumenae, 20. 
Avui, al Teatre Principal de Ciutat,
han participant en la VII MOSTRA de Cançó
Infantil els ai.lots del Club d'Esplai de
Vilafranca. Una Mostra, no competitiva,
sin6encoratjadora de l'educació musical
dels nins i nines.
A l'horabaixa, "SA PAPARRA" ha repe-
tit la funci6 teatral d'ahir vespre.
L'Associació de la Tercera Edat
avui fan la seva passe jada, fins Andratx.
Dissabte 26.
Ll ciclisme um» l'horabaixa. exit
complet d'aquesta reinauguració de Sa
Voltadora.
Diumenge, 27, 
D. Mateu ha celebrat avui les seves
Noces d'Or de Capella. Cinquanta anys de
la diada en que fou ordenat prevere pel
Bisbe Josep Miralles, al Maig del 1934.
A la Missa d'acci6 de gracies l'han acom-
panyat 18 capellans. Llavors ha continuat
la festa familiar. Enhorabona i que sigui
per molts d'anys.
Dimarts, 29. 
Aquest horabaixa, els donants de
sang de la Vila han acudit a l'Ajuntament
per a complir amb la seva humanitaria
missió.
Dimecres, 30. 
Fa dos dies que plou. El temps enca-
ra es fresquet. Avui sí que hauríem de-
sitjat que els niguls es foradassin, al
manco devers les set i mitja del capves-
pre, i així poder veure l'expectacle, tan
poc frequent) d'un eclipsi anul.lar de
sol. No ha pogut esser, ha continuat
plovent.
Didous„_31„
A l'Escola de Mallorquí hi suren els
nervis propis d'examens de fi de curs.
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AL GRUP
EXCURSIONISTA
VI LAF RANQUE R
Començar, si! que en sabré
i un favor ja vos deman
i és paciência iar escoltar
perquè no sé com acabaré.
A la fi varen venir
els qui s'havien descarrilat
I també varen repetir
lo que noltros haviem menjat.
Sort que as vo aturar
de fer l'aigo d'Abril
i així varem partir
tranquils cap alla dalt.
La primera fita era la canaleta
I si! que la vérem trobar
anarem cap a la dreta
així com estava manat.
I pujant ja dins el bosc
entre pinar i alzinar
vos vaig fotografiar
perqué tenguéssim un record.
Jo un poc més amunt
un mirador trobérem
i així contemplarem
Valldemossa i allé lluny.
Acabat ja el dinar
comengArem la davallada
fent qualque aturada
per ses vistes contemplar.
De cop i resposta s'enfosquí,
i molta via férem fer
per poder arribar prest
allé dalt an es Refugi.
RApida va esser la pujada
per an es Refugi arribar
no hi havia portes ni teulada
ni persianes ni terrat.
Un poc mos vérem aturar
per descansar un ratet
cap de noltros tenia fred
si! moltes ganes d'alenar.
Després partirem cap al Mirador
per un caril no molt clar
entre sitges i un veil forn
d'argila, terra i roquissar.
Mos hi aturarem una estoneta
I aixi podrem berenar
de détils, avellanes i galletes
i molt bo que ho vérem trobar.
Davallant cap a Valldemossa
entre boires i un bosc gran
casi abaix vérem trobar
un grup amb una nina rossa.
Dins una raconada
trobArem una fonteta
i férem una aturada
per descansar una miqueta.
Al cap de poc temps arribArem
a Valldemossa amb alegria
haviam passat un bon dia
més bé de lo que mos pensAvem.
Grécies vos vull donar
an es Grup Estursionista
per lo bé que m'ho vaig passar
amb goig, amistat i alegria!
No sé si vos he cansat
amb aquest llarg cançoner
GrAcies! per haver-me escoltat
perqué aquest ja és es darrer.
Bartomeu Mut
Quan a Valldemossa havíem arribat 	 Fins que ja a la fi
vaig anar a sortir a owí	 cansats ja de pujar
a un cotxe que s'havia atrassat 	 arribarem al Caragoli,
i lo que vaig veure va ser s'aigo 	 amb boira, vent i fam.
d'Abril.
Cansats ja d'esperar 	 Dalt del Caragoli dinArem
pera noltros estévem ben tranquils contemplant el panorama
varem anar a berenar 	 qui més qui manco tenia gana
de café amb llet, coca i "chocolati'li en un moment menjArem.
(	ESPORTS
.	
DIABA BE L'ESf ORT ESCOLAR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
El passat dia 5, dissabte del mes de
Maig, es va celebrar l'anunciada JORNADA
SPORTIVA ESCOLAR.
Els al.lots i els entrenadors hi po-
saren molta il.lusió. [Javier pintat la
pista, i els vestuaris lluren un color
verd molt encertat.
La Diada havia programat: Bastbol,
"Balonmano" i Voleibol.
A les 9 del matí. tots els equips,
els de la nostra Escola i els convidats
d'altres pobles, entraren al camp al rit-
me de la cançó d'En lomeu Penya "Els
Joves"; i evolucionant per la pista ana-
ren format unes lletres que deien LA VILA
EÎ "Balonmano", Vilafranca guanya a
Sant Joan. En Voleibol mascu1I el guanya-
dor va esser el Sant Joan damunt el
Vilafranca; i en femeni l'equip local
guanya al Sant Francesc. En Basquet mas-
cull, el Sant Llorenç ens va g4anyar, i
en femenl també perderem davant el Sant
Francesc.
Més que els resultats, interessava
jugar i fer festa sportiva plegats.
L'entrega de regals, trofeus i
medalles, resultà molt vistosa. Els en-
trenadors reberen una palangana.
Els organitzjdors, amb En SebastiA
Nicolau, Delegat ("Sports de l'Ajunta-
ment, al front, ens demanen que donem les
grAcies a les entitats col.laboradores:
l'Ajuntament, La Caixa, Sa Nostra, Banca
March, així com a quasi tots els establi-
ments comercials de la Vila.
A LA PORTADA HI HAUREM VIST
QUIP DE "BALON MANO" QUE, A CIUTAT
VA JUGAR LA FINAL DEL CAMPIONAT
DE	 BALEARS,	 ENFRONTANT-SE
	 ALS
EQUIPS 	 DE	 MENORCA
	 I	 D'EIVISSA.
—uan ja estava aca asa a pagina
se6ent, i estAvem enllestint aquesta,
a darrera hora, el vespre del divendres
dia 1, ens enteram que el Ple de l'Ajun-
tament ha acabat (just havia començat)
sense tractar els punts de l'ordre del
dia. Per tant, això del suport econòmic 
de  l'Ajuntament al Torneig de Fútbol-
Saia, encara no és un fet; només un
ro . ecte.
'PO
	 •
	ESPORTS  
FUTBOL - SALA
	 CICLISME
La secció sportiva d'aquest FULL,
SANTA BARBARA i uns quants sportistes de
la Vila participen activament en l'orga-
nització del I TORNEIG de FUTBOL-SALA ex-
clusivament per equips vilafranquers.
El GRUP ORGANITZADOR ha demanat,
mitjançant la Comissió de Cultura i
Sports que sigui l'Ajuntament el primer
patrocinador d'aquest TORNEIG, ja que es
tracta d'una competició netament sportiva
en la que hi participaran uns seixanta
jugadors de tots els barris del poble.
L'animació que hem trobada com a resposta
a la convocatoria, l'inscripció massiva
d'equips, i els Anims de la mateixa Co-
Alissió Municipal, així com el suport eco-
nemic de l'Ajuntament, ens han reforçat
la moral a tot el Grup Organitzador.
A i'Lora de redactar aquesta infor-
mació, l'inscripció d'equips ha superat
totes les previsions i ja eran set els
equips parLicipans, amb aquests noms:
CA'N CAMINER, CA NA CAIA, ES NIU, SON
PARXANA, SES GASELES, CA'N PUJOL i SANTA
BARBARA.
Els sistema competitiu sera segura-
menu lliga, jugant-se un partit final
entre els dos primers classificats,
I els tercers i quarts jugarien pel
tercer lloc. La competició es regirá pel
reglament oficial de la Federació Balear
de Futbol-Sala (F B F S) i dirigiran els
partits els col.legiats designats per la
Federació.
Els partits finals es jugaran per
les festes de LA BEATA. Després celebra-
rem la clausura del TORNEIG on hi estafan
convidats tots els jugadors que hagin fet
possible la realització d'aquesta compe-
tició local.
Al proper número del FULL trobareu
més informació sobre aquest Torneig
que, abans de començar ja es presenta
molt animat.
Miguel Barceló
SA VOLTADORA de Vilafranca, dins
l'esportiu ES MOLI NOU, va reunir el dis-
sabte dia 26 de Maig una afició al ci-
clisme nombrosa i entusiasta, i que no
en sorti gens ni una mica defraudada.
En propels números ens proposam par-
lar més de l'sport de la bicicleta.
00 0 00000000
ve de ia darrera página
Enguany, 	 c.ollz 	 pizeisen,tu iu veiiu
qt7LeAtid de quan comença iu tempoaudu?
A hores d'ara ningú en sap res. Per
devers la Federació la cosa no va molt
afinada, i així no és fAcil insistir da-
vant el Ministeri perqu6, a Mallorca,
poguem caçar abans que el mal hagi empes-
tat tots els conills. L'assumpte està
en que n'hi ha que defensen que ja no hi
ha mal. I pentura els "grossos" que tenen
els seus vedats particulars amb perdius,
ens arribaran a fer creure que els co-
hills estan bons.
Pe/id encoftu h4 hu eucu? Peaqué deis
"pao/unA" u vegude6 enis eme-eu que JU heu
ucue,dt ame, tot.
Què vol dir si hi ha caça! Ara n'hi
ha més que mai. Perqué ara, com a funció
principal de la Societat, la caça es con-
serva, es vigila perque, les lleis siguin
respectades, j, sobretot, hi ha "repo-
blació". SI, mai havien abundat tant les
llebres, guAtleres, perdius, conills i
animals d'aigua.
També ajuda el que matam molta sal-
vatgina. Aquesta és una de les tasques
del Guarda Jurat. Sobretot, matam: mos-
tels, moixos salvatges i genetes.
Lina pizegunta cuizioisu, ¿teniu doneis
isoc4lis?
Encara no hi ha cap dona que hagi
demanat fer-se soci. Enguany han tengut
la primera, encara que molt petita,
participaci6, acompanyant als seus espo-
sos socis al sopar que feim cada any.
lu no en queda méis ave. Hem d'ucu-
.V,u/t. 4, que iu Soc4,etdt
vugi isempite enduvunt.
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EL PRESIDENT DE LA SOCIETAT DE
	CAÇADORS
Temps enrera, a Sant Joan s'anomena-
va "Sociedad de Cazadores de San Juan i
Vilafranca" a una gestoria que tramitava
liicències i altres "papers" pels caga-
dors. Encara podem veure el ratol damunt
fusta.
Fou al 1978 quan es fundi a la
Vila la "Societat de Caçadors de Vila-
franca", que encara hi és i cada dia amb
més bona salut.
Avui tenim amb nosaltres En Martí
Pastor, un d'aquests vilafranquers entu-
siastes i que saben donar abast a moltes
activitats: taxista a Ciutat, com a mane-
ra principal de guanyar-se la vida; fotó-
graf professional; i President de la
Societat de Caçadors, motiu pel qual hem
encetat amb ell aquesta xerrada.
¿com vu kh/3,22 uixe de /Undcm.
ia Societut?
L'any 1978 tirarem junta uns quants
aficionats per a constituir una vertadera
Societat, a través de la qual poder
enfrontar els problemes que teníem els
caçadors vilafranquers; un dels més im-
portants aconseguir el vedat de tot el
terme municipal o, al manco, d'una part
considerable.
RecoadeA quiL45/zeu ei pizomotoit?
SI, hi havia els tres germans Jaume
Pastor, En Melcior, En Pep de Son Batx,
En Joan de Sa Vinya Nova, i uns quants
més.
Puize.ix que uconAegdiizeu ei vo.64fte
pitope4it.
Idd sí. Una condició basica era
comptar amb deu finques grans, lliures
de vedat. Aviat les tenguérem. Hi entra-
ven: Es Cremat, Can Randa, Sa Moleta i
a/tresque tenen entre cinc i deu quarte-
rades, endemés de moltes finques petites.
Així avui arribam a les quatre mil guar-
terades de vedat, que comprenen tot el
terme municipal de Vilafranca (també hi
ha vedats privats) i entren als termes
veInats de Sant Joan, Petra, Manacor i
Porreres.
4queii imomoioiv, dei pft-imerc moment
deuvn e2meit upu.i un gon cf,up de oc -11 -
Ara hem arribat als dos-cents socis
actius. Els Jubilats només paguen una
quota simbdlica; i quan compleixen els
vuintanta anys i encara surten a córrer
pel camp amb l'escopeta a punt, els
declaram Socis d'Honor. En tenim dos de
socis d'honor: l'Amo En Julia i l'Amo En
Llorenç Rebassa.
I coi Ancionu i'o/zgunitzucid de iu
Societut?
Una vegada cada any es reuneix l'As-
semblea. Cada mes, el primer dissabte de
cada mes, sessiona la Directiva, elegida
per l'Assemblea. Som sis els qui compo-
nem la Junta Directiva, de la que es re-
nova una meitat cada quatre anys.
AqueAtu oi-tgunazuc-id, a fu pizdcLicu,
/unc.ionu an 	 com damunt ei pupe/4?
Les reunions de la Directiva no
fallen mai. Vénen a ser com el motor que
mou la Societat. Endemés dels directius,
hi poden assistir els socis que tenguin
qualque assumpte que plantejar. A les
Assemblees, no hi participaven   dels
socis; perd aixd va millorant, de cada
any n'hi assisteixen més. Si m'ho deixau
fer, aprontaré l'avinentesa per a recor-
dar a TOTS que no deixin d'anar a l'As-
semblea, que solem convocar a l'acabament
de la temporada.
passa a la pkina anterior
